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Acquisition of cheer behavior in a child  
with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder
The Effect of differential reinforcement to cheer behavior
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図1. ダーツ場面での室内の配置
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図3. 応援することのメリットと具体的なやり方の例
図4. プロンプトカード
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 図5. 応援行動の生起率の推移
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